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 En 2009 nació la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja). En 
sus cuatro años de vida, esta universidad online cuenta ya con más 
de 14.000 alumnos de todo el mundo y con unas 20 titulaciones. Su 
biblioteca virtual cumple las funciones de cualquier otra biblioteca 
universitaria pero adaptándose a las características de la institución 
de la que depende, sin importar dónde se resida y ajustándose a las 
circunstancias específicas y especiales de sus usuarios a través de la 
flexibilidad que ofrecen las tecnologías.
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Los objetivos fundamentales de nuestra biblioteca 
virtual son los siguientes:
-Facilitar el acceso a la información y satisfacer 
las necesidades de todos los usuarios de la uni-
versidad.
-Conseguir una colección bibliográfica forma-
da por recursos electrónicos a texto completo 
que apoyen las áreas de estudios que se impar-
ten en la universidad y a los grupos de investi-
gación.
-Ser una biblioteca virtual de referencia a nivel 
internacional con gran variedad de contenidos 
de producción propia y ajena.
Una de las filosofías de la UNIR es la de proporcio-
nar al usuario la formación necesaria para que sepa 
manejar de forma sencilla las herramientas que 
debe utilizar a diario ya que las nuevas tecnologías 
no resultan cómodas ni intuitivas para todos los pú-
blicos. 
Desde el principio, y mientras se desarrolla la página 
web oficial de la biblioteca virtual, nos hemos valido 
de una interfaz muy simple y minimalista que per-
mite el acceso al buscador. Este indexa a través de 
sus metadatos las bases de datos disponibles en el 
mercado editorial, amenizando el costoso proceso 
de búsqueda que supondría acudir de uno en uno 
a todos los recursos que tenemos accesibles. Esta 
herramienta es un metabuscador que devuelve los 
resultados ordenados por relevancia, los limita por 
tipo de documento, palabras clave o fecha de pu-
blicación. 
Además, los usuarios pueden hacer sus consultas 
directamente o elegir la base de datos que necesi-
tan a través de la lista A-Z. Cualquier duda que surja 
puede ser enviada a través del enlace de “Contac-
to” que hay en la parte superior del buscador.
La UniversidadHace cuatro años la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) comenzó su andadura en el ám-
bito de la educación a distancia en formato online. 
Con tan solo dos titulaciones en su haber consiguió 
hacerse con más de mil estudiantes, y a partir de 
ese momento ha ido cosechando un éxito tras otro. 
En este momento cuenta con más de 20 titulacio-
nes y alrededor de 14.000 estudiantes de todo el 
mundo. Su misión es estar al alcance de cualquiera 
que quiera vivir una nueva experiencia educativa. 
La UNIR tiene como proyecto específico hacer ren-
dir las nuevas tecnologías al servicio de los estudios 
universitarios preservando siempre: 
-La conciencia de su responsabilidad educativa 
y no meramente instructiva. 
-La vocación de un saber verdadero. 
-Manteniendo el estado tanto de lejanía como 
de cercanía al estudiante.
-Un ambiente de respeto y cortesía académica.
La Biblioteca Virtual
Una biblioteca es, según su etimología, un lugar 
donde se guardan libros. Con el paso del tiempo se 
ha convertido en un depósito de saber que contie-
ne grandes colecciones bibliográficas clasificadas 
por temática.
Con las nuevas tecnologías la biblioteca se ha visto 
impulsada hacia la renovación. La era de la automa-
tización ha permitido tener acceso a información 
infinita gracias a internet y la biblioteca puede be-
neficiarse de ello a través de las grandes bases de 
datos colectivas, las colecciones de monografías 
electrónicas y una cantidad ingente de documenta-
ción electrónica o digital que se pone a disposición 
del público mediante suscripción o gratuitamente. 
Las características de nuestra universidad no ha-
cen viable tener una biblioteca física ya que sus 
estudiantes e investigadores se encuentran fuera 
del ámbito territorial de la sede de la universidad 
aunque contamos con un fondo físico especializado 
para profesores e investigadores. Por lo tanto, este 
proyecto se ha planteado como un espacio accesi-
ble a través de internet que brinda todos los ser-
vicios propios de una biblioteca física (información 
y referencia, salas de estudio, reprografía, asesora-
miento personalizado, etc.) a través de una plata-
forma online que hace partícipes de forma activa a 
cada uno de los usuarios.
Se han fijado unos objetivos fundamentales ba-
sados en la consideración de la biblioteca virtual 
como medio de comunicación entre los usuarios y 
el conocimiento, y como fuente directa de investi-
gación y saber. 
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disponible en acceso abierto en el repostorio 
institucional “Re-Unir”.
El servicio de información y referencia para los 
alumnos y personal investigador se sirve a través de 
correo electrónico y se adapta a las necesidades de 
cada uno. Ofrecemos asesoramiento en las búsque-
das de información, análisis de la documentación 
requerida, campañas de formación en competen-
cias informacionales y en protección de derechos 
de autor, seguimiento en los procesos de publica-
ción y evaluación, además de mantener al día la ac-
tualidad bibliotecaria. 
Toda esta información ha sido recopilada previa-
mente y explicada en unos videos de 5 minutos de 
duración. Además, se ha puesto a disposición del 
usuario un breve manual con una explicación bási-
ca para que conozca la herramienta y los pasos que 
hay que seguir para realizar búsquedas relevantes y 
utilizar los limitadores con precisión.
Una nueva interfaz
El proyecto de la web oficial de la biblioteca virtual 
está a punto de entregar su primera versión: una 
nueva interfaz que aporta diferentes herramientas 
en función del perfil del usuario que se identifique. 
Esto supone un valor añadido  a la información que 
se les presenta, por ejemplo, contempla la posibi-
lidad de guardar las búsquedas realizadas, votar 
con un “+1” los resultados más interesantes y crear 
alertas sobre la categoría que les interese para que 
Un usuario accediendo a la web actual de la biblioteca
Los fondos de la biblioteca virtual se escogieron en 
función a una serie de variables como: las necesida-
des de nuestros estudiantes, las titulaciones impar-
tidas en la universidad, los grupos de investigación 
y el presupuesto. Hicimos una gran selección de 
bases de datos y solicitamos un acceso de prueba 
durante dos meses, estudiamos las estadísticas ge-
neradas por el uso que le daban los usuarios y de en-
tre todas ellas determinamos que lo más apropiado 
era contratar aquellas de carácter multidisciplinar 
que más se habían estado utilizando y más fondos 
relevantes nos aportaban.
Nuestra biblioteca virtual cuenta en estos momentos 
con más de 6.000 artículos científicos a texto 
completo, 65.000 registros bibliográficos, una 
base de datos especializada con un total de 41.000 
libros electrónicos cuyo idioma predominante es 
el español, acceso a las herramientas de Web of 
Knowledge como el JCR o Web of Science y varias 
bases de datos que ofrecen contenidos gratuitos 
como Dialnet o Hathi Trust. Hay que añadir también 
toda la producción científica de la universidad 
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Una niña se cuela en el 
laboratorio de un científico loco 
de amor y de ciencia. Juntos se 
las ingeniarán para salir de los 
entuertos que provocan algunos 
de sus experimentos.
¡Papá es mío!
Dos hermanas se disputan el cariño de su padre todo el día: 
«¡Papá es mío!», gritan, mientras cada una tira de un brazo 
de su padre que no puede partirse por la mitad… ¿O sí?
Resurrección
William Fox contrata 
a un etnólogo y a una 
psicóloga para buscar 
alguna posibilidad de 
devolverle la vida a 
su hija. Pero alguien 
tratará de impedirlo a 
cualquier precio.
El calcetín de los sueños
La mamá de Naima se ha que-
dado sin tiempo ni para soñar. 
La niña cree que un ladrón se 
lo roba y, con la ayuda de su 
mejor amigo, intentarán atra-
parlo.
La tumba de Mary Jay
Un grupo de niños acampa 
junto a la tumba de Mary Jay, 
envuelta en una extraordinaria 
leyenda. Pero su presencia 
tendrá graves y temibles 
consecuencias.
Un verano lleno de lecturas
con Algar Editorial
Álbumes ilustrados
¡...y muchos títulos más!
Una entretenida colección protagonizada por la mariquita 
Antoñita y sus amigos que ha cautivado a los más pequeños 
con sus divertidas aventuras.
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les envíen las actualizaciones de los resultados 
de esa temática. Perfiles como el del profesor-
investigador, el bibliotecario u otro tipo de 
usuarios se irán implementando a lo largo de los 
próximos meses.
Esta primera versión se implantará en modo 
beta en alguna de las titulaciones con el fin de 
recibir feedback de los estudiantes y así corregir 
los posibles errores que puedan existir y mejorar 
progresivamente la interfaz. 
La mayoría de nuestros usuarios habituales son 
estudiantes de máster, profesores e investiga-
dores. Se han atendido más de 26.000 consultas 
en el curso 2011-2012 y en este curso 2012-2013 
que está a punto de terminar llevamos alrededor 
de 63.000 consultas de información a través de 
la biblioteca virtual y esperamos aumentar en un 
30-35 % la cuota anual de uso de la misma con la 
nueva página web. 
Este proyecto de innovación afianza el prestigio 
que se ha ganado la Universidad Internacional 
de La Rioja en poco tiempo y confiamos en que 
siga aumentando gracias a las nuevas iniciativas 
que comenzarán el año próximo como el progra-
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